Çevre mi? O da Ne? by Şenol, Şakir
Sürekli yazı verdiğim Arena gazetesi dahil en az iki üç yerel gazete de günlerce yayınlanan Türçep’in ilimizden de 26 
Kasım’da,  geçeceğini basın açıklaması yapacağını, maden yasasını protesto edeceğini kamuoyu duyarlılığı 
yaratacağını yazdı. Yürüyüş güzergahını belirtti. Maden yasasının sakatlığından söz etti TÜRçEP.
TÜRÇEP ve İÇAÇEP’in bir birleşeni olan KIRÇED(Kırşehir Çevre Derneği) yapılacak yürüyüş ve basın 
açıklamasını günler öncesinden basında duyurdu. Tek tek TMMOB üyesi mühendis odalarına, KESK’e bağlı 
sendikalar, , Memur Bir Sen’e bağlı sendikalar, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar, Eğitim-İş’e, Türk-İş’e bağlı 
Petrol-İş ve Türkiye Haber-İş Sendikası’na, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ve Derneğine, Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanlığı’na, Seyfe Koruma Derneği’ne, Ziraat Odası Başkanlığı’na, çevre Müdürlüğü’ne ve bireylere ve de Valilik 
aracılığı ile Emniyet Teşkilatı’na(güvenlik açısından) çağrıda bulundu. KESK’e bağlı Eğitim Sen mazereti nedeniyle 
katılamayacağını belirtirken; diğer sendika, meslek örgütü ve odalardan ses çıkmadı.
Basın açıklamamıza yürüyüş kolunda bulunan illerin temsilcileri, Kırçed üyesi beş üye ve şu anda hak alma 
mücadelesi veren, Telekomlu Türkiye Haber İş üyesi çalışanlar katıldı.(bir zamanlar Petrol İş üyeleri de dayanışma 
adına destek eylemlerine katılırlardı) Bir gazete ve bir de televizyon basın açıklamamızı izledi. Birde eylemden 
günler öncesi haberdar edilen Emniyet Teşkilatı bünyesinden (üniformalı yoksul kamu çalışanları görev icabı) 
izlediler. Hatta bu yazıların sahibine hocam nümayişleri kaçırmaz serzenişlerinde bulundular ve dahi Telekom 
işçilerinin açıklamayı desteklemesine hayret ettiler.
Hikayede ki aktarıldığı şekliyle ‘halına ne deyim, yüzüne ne deyim.’  Ülke layık olduğu şekilde yönetiliyor. İsteyen 
baksın kitaptaki yerine. Özelleştirmeci yamyamlar ülkeyi istedikleri gibi yönetebilirler. Sadece ateş düştüğü yeri 
yakıyor zira. Biz çocuklarımıza böyle bir talan edilmiş ülke bırakacağız. Bunda herkesin sorumluluğu var. Kimse 
sonradan ahkam kesmesin, maval okumasın. Yağmacı, linççi  bir toplumdan çok şey beklemek akıllara ziyan zira.
Bu arada kapısının önüne kadar doğal gaz döşenmiş Petlas’ın bacasından tüten kara isler fabrika artığı lastiklerin 
yakılmasından başka bir şey değildi ellaham. 25.11.07 Pazar günü saat 16.00 sularında gözlerimle gördüğüm 
dumanların başka bir açıklaması var mıdır? Acaba kaç tane (Emniyet Teşkilatı) çalışanı üniformalı yoksul kamu 
çalışanı arkadaşım bu çevre katliamını tespit edip, suç duyurusunda bulunacaklar ilgili mercilere merak ederim…
İşiniz zor çevre birleşeni dernekler. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Siz yapmanız gereken uyarı ve kamuoyu 
oluşturma çalışmasını yaptınız, yapıyorsunuz, yapacaksınız. Kıssadan hisse çıkaramayacak kadar, beyinler dumura 
uğrad ıysa yapacak bir şey yok…
Bu ‘maden yasası’na’ karşı yürüyüş ve basın açıklamasını iyice bir görmediğinize, yemin eder misiniz?…, derim 
ilgilenemeyecek kadar meşgul olanlara.
El cevabınızı, bekleriz. Acep, Nedir? sahiden çevre mi; o da nedir?
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